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摘要 
随着数字网络的飞速发展，网络带宽等基础设施的不断完善，以及人们对视
听要求需求的与日俱增，电信网、广播电视网、互联网在演进过程中，随着功能
和技术上向同一个方向发展，IPTV 的出现和迅速发展成为历史的必然。为适应
政府职能由管理到服务的转变 ，为了获得三网融合业务开展进度，为了了解最
新运营情况，为了防止恶意攻击和非法广告，为了保障老百姓享受到更加健康、
流畅的视听体验，建立 IPTV的监测监管的重要性和必要性日益突出。 
IPTV 监管系统主要可以实现对集成播控平台和对终端用户监管前端的远程
控制和数据回传、数据库和查询功能、数据存储容量和管理功能、节目监看、EPG
比对与核查功能、点播节目合法性鉴别功能、监管数据报表生成功能、系统硬件
运行状态监控功能等。 
论文的主要内容包括：针对当前 IPTV的发展现状，结合 IPTV 监管系统的特
点，对 IPTV监管系统的建立进行必要性和可行性分析；对 IPTV监管系统架构、
拓扑架构、功能模块、用户角色及权限用例的分析，建立可行性的系统分析；根
据对系统的分析，实现接口协议的设计、实现数据库以及表的设计、实现各功能
模块的设计；对设计以及论文进行总结，提出自己对未来 IPTV监管监测的技术
发展方向和系统平台改进建议。 
IPTV 监管系统的建立将进一步推进三网融合的发展进程；IPTV 监管系统的
建立对维护 IPTV 的运营秩序，完善保护公共资源体制，保证群众良好的收看利
益有着重要作用；IPTV 监管系统的建立是广播电视行政主管部门科学管理 IPTV
的现代化技术手段；IPTV监管系统的建立为政府机关进一步了解 IPTV 实际播出
质量和覆盖范围等情况，进一步完善 IPTV 业务自我监督机制提供了技术和数据
支持。 
关键词：IPTV；监管；设计与实现 
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Abstract 
With the rapid development of digital networks, network and other infrastructure
, as well as people’s growing visual demand,telecommunication networks, radio netw
orks and the internet are developing in the same way in terms of function and technol
ogy,the emergence and rapid development of IPTV is inevitable.In order to adapt to th
e transition of government function from management to service provider, it is of high
ly importance to establish supervisory system to protect people from being attacked b
y illegal advertising and to keep track of the process of network convergence and une
xpected problems. Then people will have safe and health visual and audio experience. 
The IPTV monitoring system will collect data from integrated control platform a
nd telecommunications transmission distribution platform, exchange interface betwee
n integrated control platform and regulatory sub-platform. What’s more,the system w
ill expand and upgrade the capacity of remote control and data  backward transmissio
n, database and query capabilities, data storage and management ,program monitorin
g, EPG comparison and verification, reminder new program &channel , the user usag
e statistics and other functions;It will verify the legitimacy of  program ordering, regul
ate data report, share sensitive information ,and supervise front-end running status . 
The main contents of this dissertation including: the current IPTV of 
development status, combines IPTV monitoring regulatory platform of development, 
its necessity and feasibility analysis; on IPTV monitoring regulatory platform schema, 
and topology schema, and function module, and user role and the permission case of 
analysis, established feasibility of system analysis; according to on system of analysis, 
achieved interface agreement of design, and achieved database and table of design, 
and achieved each function module of design; on design and papers for summary, 
Proposed future technology platforms and systems for the development of improved 
methods. 
Establishing IPTV monitoring system will further promote the progress of netwo
rk convergence and provide scientific basis to improve the transmission of IPTV and 
broadcast quality,to verify the coverage of IPTV, to prepare for the further technology 
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improvement;Moreover,the system will play a important role in maintain the operatio
n of IPTV,protecting public resources and having good TV experience; IPTV monitori
ng system is a modern way for the administration to manager IPTV.In a word,the esta
blishment  IPTV monitoring system is an  indispensable way for different administrati
on to keep informed of the quality and coverage of IPTV and to improve self-supervis
ion mechanis. 
Key Words: IPTV; Supervision; Design and Implementation 
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第 1章 引言 
1.1研究背景和意义 
随着数字网络的飞速发展，网络带宽等基础设施的不断完善，以及人们对视
听要求需求的与日俱增。电信网、广播电视网、互联网在演进过程中，随着功能
和技术上向同一个方向发展，IPTV1的出现和迅速发展是历史的必然。为适应政
府职能由管理到服务的转变，为了获得三网融合2业务开展进度，为了了解最新
运营情况，为了防止恶意攻击和非法广告，为了保障老百姓享受到更加健康、流
畅的视听体验，建立 IPTV的监测监管的重要性和必要性日益突出[1]。 
以网络协议为主要技术形态，通过具有质量保证的网络传输，以电视机为接
收终端，在远距离内提供音视频等多媒体服务，既是一种新的节目传输方式和业
务形态，也是三网业务层互相渗透和交叉的典型代表，更是三网融合试点过程中
重点项目[2]。 
IPTV 监测监管是我国推行三网融合的重要组成部分，作为利用网络协议实
现的新型的电视音视频业务，进一步实现有效的自动化监测监管手段成为推进三
网融合的重要技术和数据支撑[3]。 
IPTV 监管系统的建立将进一步推进三网融合的发展进程；IPTV 监管系统的
建立对维护 IPTV 的运营秩序，完善保护公共资源体制，保证群众良好的收看利
益有着重要作用[4]；IPTV监管系统的建立是广播电视行政主管部门科学管理 IPTV
的现代化技术手段；IPTV监管系统的建立为政府机关进一步了解 IPTV 实际播出
质量和覆盖范围等情况，进一步完善 IPTV 业务自我监督机制提供了技术和数据
支持。 
1.2国内外研究现状 
                                                        
1
IPTV（电视）：即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、
通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术
[5]。 
2三网融合：就是指电信网、广播电视网和互联网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合
成为全世界统一的信息通信网络。“三网融合”是为了实现网络资源的共享，避免低水平的
重复建设，形成适应性广、容易维护、费用低的高速宽带的多媒体基础平台[6]。 
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据目前掌握的有限资料显示，国外发达国家譬如美国、英国、日本、德国等
国家，从上世纪 90 年代开始可视频通话、电视、互联网等业务允许相互融合发
展。 
对于三网融合业务监测监管上主要通过两方面：第一，制定了较为完善的法
律和规章约束；第二，成立了专门通信管理的非政府机构和政府机构的，譬如美
国，因根据美国的体制和国情不同，目前美国在广播电视监测监管是以 FCC、众
议院、公众等多方面组成的监督监察机制。 
因调查研究的局限性,所得到“OTT”（国内称为“IPTV”）监测监管相关信息、
资料有限，暂时没有获得关于国外三网融合监测监管的相关具体建设操作情况报
道或相关技术研究[7]。 
我国的三网融合在 2011年 1月国务院总理温家宝主持召开关于推进三网融
合的会议以来，贵州省委省政府高度重视，从 2012年开始由省经信委牵头，贵
州省广播电影电视局、贵州省广播电视台、中国电信贵州分公司联合研究、探讨，
于 2012年开始包括 IPTV监管监测平台在内的贵州 IPTV项目。2012 年 12月 15
日，贵州省三网融合将先期在新世界小区和碧海花园开展试点业务开通，免费向
辖区用户提供 IPTV、互联网、多媒体通信等三网融合业务；截至目前，数字电
视用户已超过 20万户，从 2012年 1月至 10月，贵州省三网融合产业累计已完
成产值近 20亿元，共生产互联网电视机近 40万台，智能手机近 600 万部，动漫
作品 50余部[8]。贵州作为第一家开始 IPTV监管监测项目的省份，在国内没有任
何先进可借鉴的条件下，自主摸索研究开发。截至日前，在 IPTV 监管系统建立
的省市也只有贵州、北京、浙江、江苏、海南、福建、湖北武汉等省市，而且大
部分省市是在贵州现有研究的基础之上开展的。所以本系统的开发探索研究，为
在全国 IPTV监管监测事业的发展做出了一定的贡献。 
1.3论文研究的主要内容 
主要针对 IPTV 监管系统如何实现对集成播控平台和电信机顶盒终端的节目
源数据采集，实现对终端用户监管前端的远程控制和数据回传，实现系统硬件设
备配置管理和容量管理；如何实现 IPTV直播、点播节目监看、IPTV EPG比对与
核查、IPTV节目直播违规管理、IPTV节目点播违规管理、IPTV录制取证等功能
探究、分析、设计及实现等面进行论述，我在系统设计中的主要工作是的系统需
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求分析和系统测试等工作。 
论文的主要内容包括： 
1、结合当前省内 IPTV的发展现状，针对 IPTV监管系统的开发环境和技术，
对其进行必要性和可行性分析； 
2、对 IPTV监管系统架构、拓扑架构、功能模块、用户角色及权限用例的分
析，建立可行性的系统分析； 
3、根据对系统的分析，实现接口协议的设计、实现数据库以及表的设计、
实现各功能模块的设计； 
4、对设计以及论文进行总结，提出以后的技术发展的方向和系统平台改进
的建议。 
1.4论文的组织结构 
本文按照工程项目的进程划分论文结构，主要分为引言、系统分析、系统设
计、系统功能模块详细设计与实现、总结与展望五章内容。 
第一章引言，主要通过对 IPTV 项目的背景和意义分析，结合国内外的相关
技术进行论述，为系统的开展提供有力的必要性、可行性的理论基础，规划论文
的研究内容，建立合理的论文结构，为提供科学有序的论文结构和内容，也为系
统的实现提供科学分析的书面依据。 
第二章系统分析，主要通对系统目标分析、系统功能需求分析、 系统功能
需求概述、系统用户角色分析、系统用例分析、系统性能需求分析研究分析等方
面进行论述，为系统的实现打下分析基础和理论铺垫。 
第三章系统设计，主要从系统设计要求、总体架构、逻辑架构、体系架构、
网络拓扑架构等设计方面，结合接口设计和数据库设计并以部分代表性的接口协
议和数据库表格设计为例，进行论述，做到系统的数据传输更加规范、通畅，建
立系统的规范协议平台和数据库，使得数据信息更加合理、科学、可靠。 
第四章功能模块的详细设计，主要从实现 IPTV直播、点播节目监看、IPTV EPG
比对与核查、IPTV 节目直播违规管理、IPTV节目点播违规管理、IPTV 录制取证
等功能探究、分析、设计及实现等面进行论述。 
第五章总结与展望,主要从研究因客观原因实现功能总结和对以后新技术的
展望以及系统发展方向进行探讨论述。 
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第 2章 系统分析 
2.1系统目标分析 
IPTV 监管系统，可以实现对省级集成播控平台和电信机顶盒终端的节目源
数据采集，实现对终端用户监管前端的远程控制和数据回传，实现系统硬件设备
配置管理和容量管理；实现 IPTV直播、点播节目监看、IPTV EPG 比对与核查；
IPTV节目直播违规管理、IPTV节目点播违规管理；IPTV录制取证；监管数据报
表、敏感信息共享、监管前端运行状态监控等功能。 
系统目标具体分析如下： 
1、第二级监管前端数据采集及监管数据接口 
接收贵州省广播电视台 IPTV 集成播控平台推送的节目菜单（EPG）、节目内
容码流；实现监管前端与集成播控平台的监管数据交换接口，利用此接口监管前
端可获取集成播控平台的节目信息、用户数据等数据； 
 2、对用户端监管前端的管控和数据显示 
通过定制的数据交换接口，可以获取用户端监管前端的监管数据，可以通过
发送控制管理指令到监测前端设备，实现对监测前端管理。 
3、  IPTV节目、IPTV信息存储库功能 
对存储系统进行统一规划和管理，在监测台接种存储系统中建立统一的
IPTV 节目编目存储、IPTV 信息存储，自动均衡存储空间，对监管前端的节目内
容进行录制、下载和存储，为监管人员提录像播放和录像下载服务。 
4、  IPTV节目监看功能 
对 IPTV 直播节目和点播节目进行实时监看功能,可以实现大屏幕的大画面
显示,可是实现对节目监测监管平台的多画面和单画面的监看,可以调取历史录
像监看,统一管理调度监看 IPTV终端的节目码流等信息资源。 
5、  IPTV的 EPG3核查功能 
提供对IPTV的 EPG信息的管理和核查功能,通过监测监管平台统一采集和调
取播控平台和监测前端的 EPG信息,并进行核查对比,能自动对比并报警。 
6、IPTV违规取证功能 
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EPG: Electronic Programmer Guide,电子节目单[9]。 
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